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A
punt de complir-se un any del traspàs
de la figura literària i cultural de
Baltasar Porcel, l’STEI-i vol tenir un
record cap a la persona i el personatge que
de manera tan característica i significativa ha
fet el paper, a vegades, de far, de mirall,
altres –també de corquet crític- dins l’àmbit
de la cultura catalana. Personatge polièdric,
Porcel ha estat un escriptor prolífic, sovint
polèmic, polifacètic –abraça tots els gèneres
literaris, excepció feta de la poesia, tot i el
lirisme que emanen tantes planes seves. Un
escriptor observador de la realitat que l’ha
traduïda –en narracions, algunes excepcio-
nals- després de passar-la pel seu sedàs
personal, vivencial, emocional, d’experiència
viscuda o anhelada.
Els territoris transitats per Porcel abasten
itineraris diversos, però es mostra molt espe-
cialment atent a la Mediterrània –pluralitat i
unitat de cultures- i, dins aquest ampli marc,
hi dedica molt de temps i espai a analitzar,
mostrar, explicar, reflexionar sobre la
llengua i cultura catalanes. Una actitud i una
visió, de Porcel, que no són gens conformis-
tes, sinó que sovint cerquen camins per
redreçar el destí cap a una puixança i força
que en el passat es va aconseguir, i que res
no ens ha d’impedir de recuperar-les per al
futur.
A l’STEI-i i a Pissarra ens hem de sentir bastant
identificats amb la projecció que Baltasar Porcel
i la seva obra han tengut, amb la seva actitud
crítica i, fins i tot polèmica, però també concilia-
dora i renovadora; amb el seu quefer i la seva
producció com “un futur d’excel·lència i llibertat
per a la nostra cultura”. I per això, no sols és un
mestre, sinó que en molts d’aspectes ha de ser
un referent i un guia.
El número que teniu a les vostres mans –el 135-
es fa seguint les passes d’altres anteriors que
s’han dedicat a figures senyeres de la nostra
cultura: la literatura, la història, la pedagogia, les
ciències socials... Com sempre, i en aquesta
ocasió de manera força significativa, la sol·licitud
de col·laboració ha tengut resposta immediata,
diligent i ben satisfactòria. Les aportacions les
teniu tot seguit i esperam que les pugueu fruir
com les hem gaudit a la Redacció. Per això, el
Consell de Direcció i Redacció de Pissarra vol
agrair a les 10 persones d’aquest número
especial –C. Cabrera, M. Comes, B. Fiol, G.
Frontera, J. Gelabert, D. Pons, P. A. Pons, P.
Rosselló, Ll. Soldevila i M. A. Vidal- la seva
aportació. També al Grup Serra la cessió de la
fotografia de la portada i al seu autor, Sebastià
Amengual, el permís de reproducció. Finalment,
a Ramon Canet per les il·lustracions que
acompanyen el dossier Porcel. A tothom, gràcies
per la seva receptivitat, disposició i atenció.
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